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SeaturtleconservationinIndia：eXistinglaws   
andproblems－AcasestudyfromGulfofMannaIち  








reserve andis uniquefor coral，SeaWeed and seagrassecosystems，GulfofMannarisalso an  
importantplacewhereinalEthefivespeciesofseaturtleshavebeenreported．Thesurveyindicatedthat  
theturtleswereabundanta10ngGulfofMannarcoastin1960sand1970s．Thiscould beevidenced  
fromtheliveturtletradeexistedinthiscoastin1960swith SriLankawithanannualEandingofabout  









exp10itationapartfromtheIackofawarenessamongthecoastalpeople・   



























anddurlngthatpe iod，themortal1tyduetoincidentalcatch  





speciesofseaturtl sarellStedunderScheduleIoftheIndian  
Wildlifeげro ection）Act1972andIndiaisasignatoryto  
theConventionofInternationalTradeinEndangered  
SpeciesofWildFaunaandFlora（CITES）・  
Tami1Nadu statewhichislocated along  
SoutheastcoastofIndiahasacoastlineofabout950km，  
Al15speciesoftheseaturtleshavebeenreportedalong  
恥milNa ucoa tandisconsid redthenextdensenestlng  
areaforoliveridleysaf［erOrissa．SporadicnestlngOf  
oliv ridleyoccu salongthenortherncoastofrIhmilNadu  
especiallybetw enN gapattinamandChenmicoast・ne  
c astalstretc b tw enTranquebarandPazhayaru，  
Mamallapu amandChennai，Poin Calimereand  
Nagapa tinamandKanyakumariandTrichendurarethe  
otherturtlenestlngareaSinrIhmilNadu．InGulfofMannar  
andPalkBayonthesouth，eXCepttheleatherback，the  
otherfourspecieswerereported（KarandSatish】∋・，   



























Vembar group Upputanni，Puzhuvunnichalliand  




ShingleIsland （Fig，1）．  
Thebiosph reharboursmarinebiodiversltyOf  
globalsigIl抗canceaTldisconsideredastherichestcoastal  
reglOnSOfIndiawithabout3600speciesoffa11naand  
flora，Twocoastaldistricts－Ramanathapuram and  
TuticorinarelocatedalongtheG111fofMannar，Oneof  
theislands，KruSadaiisconsideredasbiologlSt－sparadise  




andd11gOngS，   
STAmSOIFSRATUmLESINTUTICORIN  
AREAOFGULFOFMANNAR 











and’Kattuvalai’wereu edfor urtle銭shing・Pach11Valai’  
WaSaCaStnetandthatof■KattuvalaiTwasatypeofhaul  
net・During1971－76，thegreenturtleconstitutedthemaJOr  
Shareof round89％alongG111fofMannarandPalkBay  
（Agatheesapill iandThiyagaraJan，1979）．Turtlesarealso  
gottrappedinthebottomnetforskates andrays，  
●Ma血相l  
TamilNadu  Pslk Bay u  
Qo  
■▲▲1’■■鍔毎  














































































arealik so11thernpart・Arecentst11dybyBh11Pathyand  
SaravaJlan（2003）indlCated hepoaclllngOf690utOf72  
nestsbybumans・  
Fourgreenttlrtleswererescuedfromthe  
tr derson23J111y2003bytheGulfofMannarMarine  
NationalParkofficersatTuticorinwiththehelpofpolice  
andwerereleasedbacksafelywiththehelpofS11ganthi  
DevadasonMarin ResearchInstituteon24July2003・  
Beforetherelease，themeasurementswererecordedfor  
each仙1k（T抽1el）・Obviotは1y， 鮎r1979，血sre00rd由Ⅴ錯  
somesortofiI血rmatlOnOnthegreent11畑esdistrlbutedin  
G111fofMannar．  
Tもblel．Dataofre cuedgr enttlrtles  
St．No．  訣Ⅹ   CCL   CCW  Wt．  
（cm）   （m）   （kg）   
1   F   61   59   26   
2   F   76   71   51．5   
3   F   92．5   78   70   
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